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AN ICONOGRAPHICAL CONSIDERATION OF A BRONZE ARTIFACT 
EXCAVATED FROM THE RITUAL PIT AT SANXINGDUI 
SOFUKAWA Hiroshi 
In 1986 two ritual pits dating to the late Shang-dynasty period were discovered 
at the Sanxingdui -=:£Jt at Guanghan in Sichuan from which were excavated large 
quantities of bronze, gold and jade artifacts. Large-scale figurative artifacts related 
to cultic practices such as bronze animal masks, a standing human bronze figure, 
and a bronze tree spirit in particular received the most attention, but the bronze 
artifact, classified as a shentan ffr$±_i, is also a valuable source for learning of the 
spiritual culture of the period. 
As the bronze shentan is profoundly damaged, its reconstruction has been con-
ducted in diagrams using the fragments as clues, and Sun Hua ~- has recently 
published a proposed new reconstruction. It takes the form of 110-centimeter-tall 
structure, representing a tripartite mythological cosmology, divided into registers 
representing heaven, earth, and the underworld. Shangdi, the ruler of the uni-
verse, is situated in heaven, and in the underworld are animal deities that are rid-
den by four human deities who support the earth. A noteworthy section of the 
register of heaven contains a heavenly stairway that is represented by a wave-like 
mountain design that links the registers of the earth and heaven. This later 
appears in the Shan hai jing (Classic of Mountains and Seas) as the immortal 
sacred land under the direct control of the lord of heaven (Tiandi) that was the 
forerunner of Mt. Kunlun ~ W L1J. In the realm of the earth a scene of ritual wor-
ship is depicted, which, if interpreted using the images engraved of the jade jewels 
found at the same site, seems to show shamans kneeling in worship of heaven at a 
sacred edifice atop a mountain, and the heavens raining down benefice in re-
sponse. According to this interpretation, there is also a deity in the form of bird 
with a human face and a phoenix reigning in the sacred edifice, which represents 
the ideal relationship between heaven and earth. 
The ritual pits at the Sanxingdui site were not from the Shang dynasty but 
from an ancient kingdom that existed in the Shichuan region. It is certain that the 
bronze vessels and other items undoubtedly show the profound influence of Shang 
culture, but insofar as can be seen from the bronze shentan, its cosmology and the 
manner of worship can be seen as closely related to the early descriptions in the 
-78-
Shan hai jing, which was compiled in the south during the Warring States period, 
and also to the content of the later T-shaped painting on a silk garment excavated 
from the Han-dynasty tomb at Mawangdui in Changsha, Hunan, which is from the 
early Former Han dynasty. The appearance of figurative works that go back to 
over 1, 000 years earlier than the silk garment excavated at Mawangdui is likewise 
deeply significant in revealing heretofore unknown world. 
A PRELIMINARY STUDY OF VIETNAMESE DECORATED TILES 
FOUND IN JAVA: ON THE INTERACTION 
WITH ISLAMIC CULTURE 
SAKAI Takashi 
Among the varieties of Vietnamese ceramics, one finds tiles produced in the 
latter half of the 15th century, and the majority of these mainly blue and white 
tiles can only be found on the island of Java in Indonesia. The shapes include hex-
agonal and cross-shaped types that are seldom found among Chinese ceramics. 
A current example of their use is found in the tiles of the Great Mosque of 
Demak on which animal motifs are common. Among the fragments excavated from 
the Trowulan site of the Hindu kingdom of Majapahit a variety of geometric pat-
terns are prominent. The designs of Vietnamese ceramics discovered in Indonesia 
share motifs with the tiles. 
Yuan blue and white porcelain that is closely related to that of Vietnamese 
stoneware is found in two styles at Trowulan, the Zhizheng style and a simplified 
style that are shared with those from the Firuz Shah palace site in Delhi. There 
are also two types among the fragments of Vietnamese ceramics excavated from 
Western Asia, those whose patterns are similar to the blue and white Yuan porce-
lain and those that developed in a unique fashion. 
The route of the distribution of the Zhizheng style can be divided into two 
stages on the basis of excavated materials at the Trowulan and Firuz Shah palace 
sites and also those in Okinawa. The first stage (from the mid to latter 14th cen-
tury) began in Yuan China, spread to Majapahit, and then to Tughlug. The second 
stage (from early to mid 15th century) began in Ming China, spread to the 
Ryukyu, then Majapahit, and finally Western Asia. 
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